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摘  要: 国家统一司法考试制度的建立, 是中国法律职业化及国家法制统一的必然要求。在与高等法学教育互动共进
的同时, 统一司法考试也引发了法律技能教育缺位、教育空洞化等弊端。因此, 在法学教育中转变培养观念, 改革专
业设置及教学方法, 建立法律职业引导机制是促进统一司法考试与法学教育新型互动关系的关键所在。
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  一、统一司法考试制度的建立背景
2001年 6月30日, 九届全国人大常委会第二十

























官、检察官、律师职业都纳入 / 法律人协会0 (Bar
Association) 的统一管理之下, 无论是律师, 还是检


















































































































































内容陈旧, 更新速度较慢; 教学投入不足, 硬件设施
匮乏。从教育界来讲, 传统上我们的法学教育比较重
视理论, 而对司法实践教育侧重得较少; 目前, 法律
培养的层次较为混乱, 统一司法考试为法律教育的规
范化提供了基础, 但也提出了挑战。主管司法统一考
试的司法部刘 副部长介绍: / 国家司法考试是一种
资格考试, 必须与法律职业相衔接, 要为司法部门、
律师行业提供后备人才, 也必须考虑用人部门的实际
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